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富 士 山 の 眺 め,日 本 の絵 よ り
Thee-tulnenlndenabljheld
vanYeda
江 戸 近 郊 の茶 屋 の庭 園
Japanschebegrafems





揚 子 江 す なわ ち大 江 の 地 図,湖









ワ シ ン トンの 日本 人 大 使
Japaneseladエes





上 流 階 級 の 日本 人 住 居
AJapaneseofficialgentleman
日本 の 役 人
ApproachtotheBritish
legationatYeddo
江戸 の イギ リ ス公 使 館 の入 口
AJ panesefamilyscenem
commonlife






















横 浜 の 光 景
ViewofYedo
江 戸 の 光 景
CemeteryoftheNobles&
PrincesatYedo
江 戸 の 貴 族 と君 主 の 墓 地
Emperor'sSportingQuarters,
atOd]1
天 皇[将 軍]の 御 狩 場,王 子
PubllcGardensatOd〕1
王 子 の公 園
Emperor'sTempleatYedo
江 戸 の 天 皇 の寺
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